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Abstrak 
 
 Sampai saat ini masalah Traveling Salesman (TSP) masih menjadi masalah yang 
sulit untuk dipecahkan. Sebetulnya banyak sekali aktifitas di sekitar kita yang 
merupakan bentuk nyata dari masalah TSP. Dan hingga saat ini telah berkembang 
banyak metode untuk menyelesaikan masalah TSP, karena dengan cara brute 
force/mencoba semua kemungkinan mustahil untuk dilakukan. 
 Di antara banyak metode tersebut, metode heuristic dianggap metode yang 
paling memungkinkan untuk menyelesaikan masalah TSP. Metode heuristic tidak dapat 
dibuktikan kebenarannya. Biasanya cepat dalam menyelesaikan masalah, tetapi tidak 
menutup kemungkinan menghasilkan solusi yang buruk walaupun kecil peluangnya. 
 Karena itu, dalam memilih suatu algoritma heuristic, perlu diuji mana yang lebih 
baik untuk menghasilkan solusi. Dalam dunia teknologi informasi, banyak orang 
percaya bahwa memecahkan masalah bukan yang paling penting.Tetapi bagaimana 
memecahkan suatu masalah dengan baik, itulah yang terpenting. 
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